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DOS ÚNICOS DÍAS 
Hoy, miércoles, 4 y 
mañana, jueves, 5 de 







A S T R 
La primensima estrella de la pantalla presenta su espectáculo (ollclorico español 
CM 
CO 
« o mevia» 194S 
PRIMERA P A R T E 
t 0 P R E L U D I O , O r q u e s t a . . 
2.° R O M E R Í A Y P A L M E R A 
Beatriz Rosales y Cuerpo de Baile 




3. ° M E D I A S G R A N A D I N A S . , García Padilla 
Chiquito de Triana y Mario Escudero 
4. ° G A B R I E L A , L A D E L O S 
T U F O S , . . Mlllán 
Victorias Pitera 




6. ° L E C T U R A Y E S C R I T U R A . . S.yJ.AIvarezQuintero 
Eltrell ifta Castro y Rafaela Satorres 
7. ° L O S C H I M B E R O S 
(Estampas chimberianas) 
8. ° E L Y E L I ( B o d a g i tana) . . . García Padilla 
Estve l l i ta Castro» Pepe Montes, Ra - , y Castellanos 
faela Satorres, Camilín y toda la Compañía 
Maestro director y concertador 
Pérez Moradiellos 
Dirección artíst ica 
Vicente San Juan 
Coreografía 
Pepe Montes 
Magnífico Cuerpo de Baile 
8 bellísimas b a i l a r i n a s , » 
Vestuario 
ALFONSO, MONFORT y ALFREDO 
Decorados 
VICTOR CORTEZO y EMILIO BURGOS 
Maquinista 




2.° P R E L U D I O , Orques ta . . . . Latorre y Moradiellos 
2. ° L A T I E N D A D E F Í G A R O . Rossini 
Pepe Montes, Victoria Piters, Pil i Piters, 
Julieta Agraz, Carmen Sevilla y Pablo Rivas 
3. ° P R E G Ó N D E L A F L O R E R A Quintero-Mostazo 
E t t r e l l í t a Castro 
4. ° C A M I L Í N 
5. ° B O L E R O César Latorre 
Pepe Montes y Victorias Piters. 
6. ° M A R Í A M A N U E L A . . . . G. Padilla Castellanos 
Eftrol l i ta Castro . A la guitarra, M. Escudero. 
7. ° P O R F A N D A N G O S . . . . Montes 
Chiquito de Triana y Mario Escudero 
8. ° P O R A L E G R Í A S César Latorre 
Pepe Montes y Victorias Piters. Gil Serrano 
9. ° L A M A C I L E N T A R. de León. Ochaita 
Estro l l i ta Castro y G. Latorre 
10. C A M I L Í N 
t i C A N T O A E S P A Ñ A . . . , R. León-Mtro.Quiroga 
{De la película LA PATRIA CHICA) 
Ef iro l l i ta Castro y toda la Compañía . 
EAJRO ALFAGEME 
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¡ D O S D I A S ! I D O S D I A S ! 
| Hoy, MIÉRCOLES, 4 y mañana, JUEVES, 5 de Abril de 1945 
| T A R D E , a l a i ?.30 MOCHE, a l a s M . W 
Acontecimiento magno 
• 
¡¡Ei s o b e r a n o es p e c t a cu B o!! 
R O M E R I A , 1945 
E S P E C T Á C U L O F O L K L Ó R I C O E S P A Ñ O L 
P R E S E N T A D O P O R L A P R I M E R Í S I M A 
\ESJRELUfÁl 
1 CASTRO 5 
Precio de las localidades, tarde y noche 
(Incluidos todos los impuestos] 
LOCALIDADES 
Plateas sin entradas 
Palcos sin id 
Palcos con cinco entradas 
BUTACA DE P A T I O . . . . 
Idem de balcón 
Anfiteatro 
Delantera de para í so 
Grada (general) 












M a ñ a n a , J U E V E S 
D e s p e d i d a j 
DE ESTE GRANDIOSO ESPECTÁCULO 1 
A L A R D E A ARTE Y BUEN GUSTO 
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G R A F I C A L E O N E S A , S . L . - R Ú A , 
